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2-4 de octubre | XII Congreso Científico Temático de Estudiantes de 





9-12 de octubre | IV Congreso internacional Ciencias, Tecnologías y 
Culturas
Universidad	de	Santiago	de	Chile,	Chile
Esta	 es	 la	 cuarta	 versión	de	 este	 encuentro	 académico	 en	que	 convergen	
todas	 las	disciplinas,	en	una	perspectiva	de	diálogo	y	de	proyecciones	en	
torno	al	futuro	de	América	Latina	y	del	mundo.	
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/convocatoria-
general1
Fecha	límite	presentación	simposios,	31	de	mayo	de	2015
Grancongreso2015@gmail.com
